ライフストーリーから見る留学生の留学実態 ― アジア出身の女子留学生のライフストーリーを例に― by 苗 芡
Abstraction : An interview about life-story was taken to find the actual situation of female students from
Asian countries. The result shows that there are several varieties on the reasons of the decision to study
abroad and the reasons will affect the evaluation of their study abroad, the forming of their identity and
their life planning later. This research is hoped to contribute to the development of international students ac-
cepting system in Japan.
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A study on living of international students in Japan through life-story interview and


















































































































































ライフストーリーから見る留学生の留学実態 － 203 －
表１
Aさん Bさん Cさん Dさん
出身国 中国 韓国 ベトナム モンゴル
年齢 32 31 28 31
来日年数 ８年 ４年 ５年 ４年
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表２
Aさん Bさん Cさん Dさん
日本留学動機の
カテゴリー













































































































































































































Aさん Bさん Cさん Dさん
日本留学動機 自己成長型 逃避行型 成功追求型 問題解決型
留学満足度 やや期待外れ 期待通り 期待通り 期待した以上
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